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PALOTAI SÁNDOR 
Gyömrő 
A képszerű látásmód fejlesztése képsor-összeállítással 
Korunkban a tudásanyag felhalmozódása és az egyre differenciáltabb szako-
sodás jellemző, s ez magával hozza a vizuális memóriakészség fejlesztésének szük-
ségességét is. 
Az utóbbi időben egyre többet foglalkozunk a vizuális nevelés kérdéseivel és 
a képszerű látásmód fejlesztésével. A vizuális kultúra iskolai keretek között való 
fejlesztése, az erre való törekvés azért rendkívül jelentős, mert „a tárgyaknak és 
jelenségeknek formákban, színekben, szerkezetekben való megragadása részben meg-
alapozza, részben megkönnyíti a világ fogalmi megismerését.1 Noha a látás kul-
túrájának fejlesztése a pedagógia általános feladata, hiszen „értelmünket, ízlésünket 
egyaránt befolyásolja a jó látás, a differenciált vizualitás,2 mégis a képszerű látás-
mód fejlesztését illetően különös feladat hárul a magyartanításra. 
Képszerűség - filmszerűség 
\ 
A tanulókban a belső látás képességének kifejlesztését, s ennek gyakorlati meg-
valósítását nagyban elősegítette az 1963-ban hozott miniszteri rendelet, amely ki-
mondta: a tantervi reform értelmében 1965-től a film tantárgy a középiskolákban. 
Az elmúlt évek során szerzett tapasztalatok igazolták, azt a feltevést, hogy a film, 
mint „audiovizuális nyelv" speciális művészi eszközeivel, valamint a filmélmények 
is, pozitívan befolyásolhatják a fogalmazástanítást. 
Ami az általános iskolát illeti... 
A gyermekeknek a film iránti vonzódása és a televízió sugallta képszerűség 
iránti fogékonysága már az általános iskolában is megfigyelhető. Amit Szemes Ma-
rianne a Nemzetközi Ifjúsági Filmbizottság 1966. évi berlini konferenciáján - mint 
annak leglényegesebb tanulságát - így fogalmazott meg: „A mai gyerekek film-
kultúrája fejlettebb, igényesebb, több mint sok mai felnőtté!" - ez részben már az 
általános iskolás korú tanulókra is vonatkoztatható. S mivel a világos, tiszta fo-
galomalkotás nemcsak középiskolai követelmény, hasznos a látáskészség fejleszté-
sével már az általános iskolában ötödiktől kezdve foglalkozni. Amíg a középiskolai 
filmoktatás helyzetét nem lehet megkönnyíteni egy általános iskolai előképzéssel,3 
célszerű. fogalmazási részfeladatok keretében gyakoroltatni a gondolatok képi meg-
formálását. 
Az átélt események, élmények, az én-fogalmazások jelentősége közismert a fo-
galmazástanítás szempontjából. Ha nehezen megoldható egy irodalmi alkotás kép-
szerű megfogalmazása (hiszen mindig az adott osztály értelmi szintjéhez igazítjuk 
a követelményszintet), akkor egy átélt eseményt (őrsi kirándulás, ünnepély stb.) is 
feldolgozhatunk kezdetben rövid, tehát egyszerű képsorban. 
Első feladat a képsor fogalmának tisztázása. 
Mivel a tanulók túlnyomó többsége rendelkezik tv-vel, vagy ha nincs is saját 
készülékük, minden tanulónak lehetősége .van tv-t nézni (legtöbb iskolában rend-
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szeres, ó r a r e n d i t v - s ó r á k v a n n a k b e i k t a t v a ) , t e h á t a k é p s o r f o g a l m á n a k t i s z t á z á s a 
a d v a v a n . F o n t o s f e lh ívn i a t a n u l ó k f igye lmé t a k ö v e t k e z ő k r e : 
1. a k é p s o r n a k egységes egésznek kel l l enn ie , 
2. log ika i össze függés v a n az egyes k é p e k közö t t , 
3. egy-egy k é p e n b e l ü l : sz ínhe ly -sze rep lő -cse lekmény egysége- so r rend je . 
A z í rásbe l i m u n k á t szóbeli e lőkészí tés e lőzhet i m e g , s i l yenko r a t a n u l ó k he ly-
te len m e g n y i l v á n u l á s a i a zonna l l ehe tősége t a d n a k a t a n á r n a k a k o r r i g á l á s r a . 
M i v e l az á l t a l á n o s i sko lában nem t a n í t u n k f i lmesz t é t i ká t , a közép i sko l a i f i l m -
o k t a t á s r a v a l ó e lőkész í tés egyik l eg lényegesebb f e l a d a t á t a b b a n l á t o m , hogy a ta -
n u l ó k a t m e g i s m e r t e s s ü k a f i lms t í lus f ő f u n k c i ó i v a l , f e l k e l t s ü k a t a n u l ó k l á tás igényé t , 
s a be l ső lá tás képes ségének fe j lesz tésével h o z z á j á r u l j u n k így "is. az i r o d a l o m jobb 
megér téséhez . 4 
(Megjegyzendő, hogy a látás-készség fejlesztésénél is rendkívül fontos a fokozatosság el-
vének betartása. Különösen ötödikben van szükség nagy türelemre, hiszen itt a tanulók külön-
ben is nehezen birkóznak meg az átmeneti nehézségekkel. Tehát ne a gyöngébb fogalmazók 
kapjanak ledorongolást, hanem az ügyes fogalmazványok készítői dicséretet. S az ötös meg-
adása mellett analizáljuk is a jó dolgozatot, emeljük ki pozitív jegyeit. Ez nem öncélú időtöltés, 
hiszen ezáltal segítjük a gyöngébb .fogalmazók szemét fis ráirányítani a valóság meglátására.) 
Ö t ö d i k b e n egy őrsi összejövete l k é p s o r á n a k szóbel i megsze rkesz tése u t á n k e r ü l t 
sor A r ó k a és a k a c s á k c. á l l a tmese k é p s o r á n a k í rásbel i m e g f o g a l m a z á s á r a . 
(K. Mária 5. o.) ' , -
A róka és a kacsák 
(Képsor összeállítás) 
1. Szép a táj, a fák lombosak. 
Az úton róka halad a parthoz. 
Megáll, körülnéz, s hosszú nyelvével nyalja a száját. 
2. A sima víztükörre kacsák úsznak, fodrozzák a vizet. 
3. A róka a parton gondolkozik: mint foghatna meg egyet. 
Beszól a kacsákhoz: Gyertek ki! Mondok valamit. 
De okos jöjjön ám! 
4. A kacsák tanakodnak. Szárnyukkal csapkodják a vizet. 
5. Mind elindulnak a part felé. 
6. A róka a parton elkapja az egyik kacsa nyakát. . . 
7. A többi kacsa riadtan visszafordul a tó közepe, felé. 
M i v e l a t a n u l ó k b a n m e g v a n az a l k o t ó je l legű k ö z r e m ű k ö d é s v á g y a , az ú j i r án t i 
l e lkesedés h a t j a ő k e t , ezé r t különi is é r tékes , h a kevés szóva l is t u d n a k s o k a t m o n -
dan i . 
(M. Balázs 7. o.) 
Lúdas Matyi s 
(Képsor részlet) • ' 
2. A vásár területén parasztemberek kínálják portékájukat. . . . 
2. Egy 18 év körüli fiú lovakat árul. 
Matyi melléje lép. Beszélgetnek. 
3. A dombokon húzódó kanyargós úton Matyi és a fiú lovagol. 
4. A kastély felől porzik az út. Tíz lándzsás kíséretében négylovas hintó közeledik. 
5. Az út kanyarulatánál a siheder utánuk rúgtat és azt kiáltjai: Én vagyok Lúdas Matyi. 
6. A tíz lándzsás üldözőbe veszi a sihedert. . N 
7. Döbrögi egyedül ül a hintóban. N 
Matyi a hintó mellett terem, s egy husángot ütésre emel. . •'. 
8. Fújtató lovakon visszatér a tíz lándzsás. 
Döbrögi a hintóban ájultan fekszik. Ruhája lefeslett a sok veréstől. '. 
9. A kísérők tanakodva megállnak fölötte . . . • . •:> 
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H a évrő l é v r e m ó d s z e r e s e n f o g l a l k o z u n k a be l ső lá tás képességének fe j l esz té -
sével , e l é r h e t j ü k - a t a n u l ó k egy részénél f e l t é t l enü l - , hogy ne csak az ö n m a g u k 
á l t a l is á t é l t é lménysze rűsége t t u d j á k k é p i l e g m e g f o g a l m a z n i , h a n e m a t a n u l t i ro -
d a l m i s z e m e l v é n y e k e t is, a t a r t a l o m és f o r m a egységében. 
(F. Viktória 7. o.) 
A szegény jobbágy 
(Képsor) 
1. Kanyargós országutat látunk. Sáros az út, pocsolyák csillognak, ahogy rásüt a nap. 
Az lít szélén nyárfák árválkodnak. 
2. Egy parasztszekér jön velünk szembe. (A kerék nyikorgása ide hallatszik.) A kocsi 
kerekei majd kihullanak, ahogy a göröngyös úton halad. 
3. A szekér homokkal van megrakva. A zöttyenésnél oldalt lepereg a homok. 
4. A bakon egy kopott ruhájú jobbágy ül. 
Kezében ostor, de inkább csak madzagnak néz ki, amely egy boton lóg. 
A jobbágy magába mélyed, borostás arcán gond ül. 
Fel-felpillant, s nógatja ökreit. 
5. Az ökrök lassan mozognak. Soványak, hogy látszik minden bordájuk. A nógatásra is 
éppoly lassan mennek, mint azelőtt. 
6. Egy hintó tűnik fel a kanyarban. Négy szürke paripa röpíti. Olyan robajjal jön, 
mintha az ég dörögne. 
7. Dölyfös úri kocsis ül a bakon. Bajsza hegyesre van pödörve, arcán gúnyos vigyor ül. 
8. A hintó a szekér mellé ér. 
Az úri kocsis kezében cifra ostor, amellyel végig is húz a két ökrön. Ezzel egyidőben 
lekiált a jobbágynak: Földi! A kerékagy siratja a hájat! . . . 
•9. A jobbágy homloka ráncos. (Hej, bíz a háj árát nem korcsma nyelte e l . . . !) 
Fenyegetőn felemeli madzagos ostorát. * 
Hátranéz a hintó után. Csak a távolodó hintó moraja hallik. 
Tantárgyi koncentráció 
K ü l ö n ö s ö r ö m az, -ha a t a n u l ó k n e m c s a k egy-egy i r o d a l m i a l k o t á s ( a m e l y ön -
m a g á b a n is kö l tő i kép ) k é p s o r á n a k a l e b o n t á s á r a v á l l a l k o z n a k , h a n e m más t a n t á r g y 
t é m a k ö r é b ő l is. ( T a n t á r g y i koncen t rác ió . ) A N a g y O k t ó b e r i Szocia l i s ta F o r r a d a l o m 
é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l p á l y á z a t o t h i r d e t t e m a f o r r a d a l m i e s e m é n y e k k é p s o r á n a k 
összeá l l í t ásá ra . A t a n u l ó k l e lkesedésse l v á l l a l k o z t a k a m e g o l d á s r a , s az e l b í r á l á s n á l 
úgy é rez tem, n e m v o l t h i á b a v a l ó a képsze rű l á t á s m ó d fe j l e sz tése é r d e k é b e n t e t t 
e rő fesz í t é sem. 
Helyszín, cselekmény Hang 
b 
1. Lenin kilép az erkélyre. Elvtársak! Induljunk a burzsoázia megdönté-
sére! 
.2. A Szmolnij előtti tömeg visszhangozza 
szavait: Vesszen a burzsoázia! 
3. Elindul a felfegyverzett Vörös Gár-
da és daluktól visszhangzik Péter-
v á r . . . Fel, vörösök, p ro le tá rok! . . . 
4. A Néva folyón, szemben a Téli Pa-
lotával a Balti flotta, élén az Auróra. 
5. A Téli Palotában idegesen tanácsko-
zik az Ideiglenes Kormány. Uraim! Veszélyben a kapitalizmus! 
6. A Téli Palota kapuinál a díszőrség-
nél is felbomlik a rend. 
7. A tömeg már nem messze a Téli Pa-
, lotától szedi harcrendbe .sorait. Szá-
muk a Szmolnijtól idáig vészesen meg-
növekedett. 
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8. Az Auróra cirkálón felhangzik a 
legénység ajkán: 
(E téma más nézőpontból feldolgozva: 
részlet) 
8. Fényes épület. Egy magas, gőgös te-
kintetű kátonatiszt feláll és az asz-
talra csap. 
9. Puskás testőr roljan be: 
10. Kintről ágyúdörgés. 
Az aranyozott csillár megremeg. 
11. Az őrnagy az ablakhoz rohan. 
12. A Néva kékes vizén egy fényszórós 
hajó pásztázza a palotát. Lövések. 
13. A tisztek parancsot osztogatnak: 
14. Egy papi külsejű kövér ember bár-
sonyos ruhájával törli verítékes hom-
lokát. 
A fotelbe rogy. 
15. Lövések kintről. • 
Vörös karszalagosok rontanak be. 
(K. Miklós és Cs. Illés dolgozatából) 
Fel, vörösök, proletárok! 
Elfogadják uraim?! 
Őrnagy úr! A palota előtt katonák gyülekez-
nek! 
Megindították a támadást. 
A kapukhoz! 
Végem!. . . 
Megadni! . . . 
Lehetnek az ilyenfajta fogalmazványokban apróbb melléfogások, tárgybeli pon-
tatlanságok, mégis azzal, hogy a tanuló gondolatban reprodukálja az eseményeket 
és saját szemszögéből, az „egyéni látás" illúziójának a hatása alatt újrateremti az 
egészet, betöltődik a filmművészet funkciója, amely Almási Miklós szavaival ebben 
teljesedik ki:"„Megragadni az embert az élet egyéni, privát látásmódjában, s innen 
felemelni a nagy társadalmi kérdések megértéséig.5 
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DR. KEMENES JÓZSEF 
Győr, Tanítóképző Intézet 
A közvetlen és önálló órák kapcsolata 
az 1-3. osztály óráin 
(Az 1. o. közvetlen írás, a 3. o. önálló olvasás) 
Szükséges erről a. témáról írni, mert mindig több részben osztott osztállyal ta-
lálkozunk. Ezért tanulmányomban bemutatom a két óra kapcsolatát és csatoltan 
mellékelem a gyakorlóiskola egyik kartársának jól sikerült vázlatát, melyet a megye 
nevelőinek gyakorlatban be is mutatott. 
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